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ARTE E HISTORIA COMÚN
EN EL PALACIO DEL VISO
ROSA LÓPEZ TORRIJOS
El palacioedificadopor don Álvaro de Bazán,1 marquésdeSantaCruz, enEl Viso hasidofrecuentementedescritocomo
«unpalaciogenovésen La Mancha»,expresiónquerecogela opi-
nióndemuchosestudiososespañolesy la sensaciónqueproduceal
visitanteunavezquepenetraensuinterior.Estaprimeraimpresión
súfrealgunascorreccionesal estudiarla arquitecturadel palacio,
peroen cualquiercasoy con la historiaen la mano,esel mejor
ejemplodelasrelacionesdeEspañay GénovaenelsigloXVI.




queen la ciudadtomanprovisiones,retirandineroparapagara las
tropasy firmancompromisosennombrepropioy delrey.Estasfre-
cuentesvisitasa la ciudadhacenigualmentequeseanhuéspedesfu-
gaceso temporalesdelasresidenciasdepoliticosy banquerosy que
conozcandirectamentesuformadevida.Tantola villadelprincipe





Si el primermarinoBazáncontrataobrasy artistasgenoveses
pararenovarsuresidenciamedieval,siguiendola costumbredemu-





del Escorial,contemporáneoen cronologíay en participaciónde
materialesy artistasgenoveses.
LA FAMILIA DEL COMITENTE Y LAS PRIMERAS RELACIONES CON
GÉNOVA






cendientes.En el sigloxv esteprimerÁlvarodeBazánestablecesu
casasolariegaenGranada.Suhijo,elsegundoÁlvarodeBazán,sir-
veal emperadorCarlosV e iniciala seriede los capitanesde mar.
El primercontactode la familiacongenovesespudo realizarse
en Granada,dondela colonialigureranumerosay estababien si-
tuada,tantoantescomodespuésdela conquistacristiana,pero los
testimoniosdocumentalescorrespondena la décadade los veinte
cuandoseinicianlosasientosdegalerasconel emperadory la ac-
tuaciónenelMediterráneo.
En 1528seestablecel acuerdodeAndreaDoria con CarlosV
parapasarasuservicioy en 1529elemperadoresrecibidotriunfal-
menteenGénova.PocodespuésdonÁlvaroesnombradoCapitán
Generalde lasGalerasdeEspaña.A partirdeentoncesel contacto
conGénovaesintenso,comolo essurelaciónconel embajadores-




El asientode galerasy el éxitode la expedicionescontralos
musulmanesproporcionanfamay riquezaa Bazán,quienpor en-
toncesdeciderenovarsusviejascasasfamiliaresde Granada.En
1536su estanciaen Génovaes especialmenteprolongaday ese
mismoaño contratalasprimerasobrasgenovesasparasu casaes-
pañola.El primer encargo,hechoa GiacomodellaPortay Pietro
Pasallosonbalaustres,cornisasy dosfuentesdemármol,«quehan
deserigualesa lasqueestánen lavilladelPrincipeDoria enFas-
solo>}.Ante la premurade la entregaseañadenala obraGuglielmo
dellaPortay Nicoló daCortey seismesesmástarde,ésteúltimoy
























quedandepositadasensu casagranadina,Nicoló da Cortepasain-
mediatamentea trabajaren las obrasdel palaciode CarlosV en
Granaday delpintorSeminonosetienenmásnoticias.










El edificioestabasituadojuntoa la iglesiadelpueblo(esdecir,
enel mismolugarenqueahoraestáel palacio)y contabacontres
patios,el principalde los cualesdisponíadesalas,cámarasy recá-
marasrepartidasen dosplantas.Existíatambiénuna cocinacon
despensay corral,depósitosde granoy unagrancaballeriza,ade-
másdeun huertocon árboles.Duranteestosprimerosañossede-
bió detocarpocoo nadaeledificio,yaqueel interésmayordela fa-





En 1544,a los 18años,Álvaro,el primogénito,participaen la
campañade supadrecontralos francesesqueatacanlascostases-
pañolasy comienza sísucarreraen lamar.En 1550secasaconla
hija mayorde los condesde Miranda,unade las familiasmásim-
portantesy ricasdeCastilla,emparentadaademásconotraramade
los Bazán.Duranteestosañoslascircunstanciaseconómicasde la
familiano permitendedicarfondosa la renovaciónde la casadel
Viso yaqueinclusohaynecesidadevenderlascasasde Granada
en1553.
En 1554donÁlvarohijo esnombradocapitángeneralde la ar-
madaqueguardala costaoccidentaldeEspañay la navegaciónde
lasIndias.Esemismoaño,supadreacompaña l príncipeFelipea
InglaterraparasubodaconMaríaTudory alregresomuere,siendo
enterradoenla iglesiadesuvilladelViso.El hijo recibeunaheren-
ciallenadedeudasy en1557quedaviudoconcuatrohijasmuype-
queñas,mientrasumadresigueviviendoenlasprimitivascasasdel
Viso.En 1561la situacióneconómicade donÁlvaroha mejorado
graciasa losasientosdegaleras,al comercioconproductosameri-
canosy a lasposibilidadesdebotíny esclavosquele proporcionala
capturadeembarcacionesberberiscas.
Muy prontodebiópreocuparsede su nuevaresidencia,cabeza
de su rico y extensoseñoríoy representaciónpor antonomasiadel
linaje,comoél mismoexpresaráañosmástarde.El primerdocu-
mentoconocidosobreobrasenel palacioesde 1562y serefierea
la realizaciónde armadurasde maderaparael cuartodelanteroy
las dos torreslateralesdel palacio.Se tratade cubrir suelosy te-
chosy por el vocabularioy losmaterialesempleados,sabemosque
se utilizanarmadurastradicionalesno solamenteen la Granada
natalde donÁlvarosinoen la mayoríade los palacioscastellanos
y singularmenteen el de sus suegrosde Peñarandade Duero
(Burgos).
El mismo1562Bazánesnombradocapitángeneralde la con-
servacióndel estrechode Gibraltary costade Poniente,lo que le



















dadde la obraemprendiday sobrela participaciónmasivaitaliana,
desdela direcciónhastalamanodeobramenoscualificada.
Juan BautistaCastello,llamadoelBergamasco,eraporentonces




España,encabezadospor los Doria y variosGrimaldi.Probable-
mentesu primeraintervenciónenel palacioespañolfue-como sa-
bemoshizoenotroscasos~la entregadetrazasal comitentenGé-
nava.
A partirde junio de 1565Bergamascocomienza,en colabora-
ciónconCantoney Lurago,unacapillaparaCristoforoCenturione








dolosy pagandoa losmaestrosqueperiódicamenteibana España.
Aunquepor ahorano setienedocumentaciónsobrela venida
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cheley BattistadaCarona(antelaml)secomprometena veniraEs-
pañay trabajardos años«enla fábricaque entiendeedificarD.













el MonasteriodelEscorial,queFelipeII recibeen julio de 15676y
en septiembrepasaal serviciodel rey,quien le da dineroparael
trasladode su familiay de oficialesque le ayudenen la pintura
puestoquelosprimerosacompañantessoloentendíandeconstruc-
ción.Así pues,Bergamascodebióde trabajarun año escasoen el
palaciodelViso.Cuandoél sevaquedanallíAndreaRoderio,como
maestromayorde la obra,y GiovanniMaria Raggioy Micheleda
Carona,comoasentadores.





lasesquinas(parcialmentedestruidaspor el terremotode 1755),se
debeprobablementeal recuerdode la vieja fortalezade la enco-
mienday,comoenelcasodeotrospalaciosreformadoso construi-
dossobresolaresantiguos,la formaexternade la anteriorestructu-










Mientrasse llevana caboestasnovedades,don Álvaro secasa
por segundavezy la familiaseestablecenNápolesen 1568,cuan-
do BazánesnombradoCapitánGeneralde lasGalerasdeNápoles
y miembrodesu ConsejoColateral.Allí permaneceráel matrimo-
nio largosañosy naceránsuscincoprimeroshijos.En 1569Bazán
recibeeltitulodemarquésdeSantaCruz.
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l. PalaciodelViso delMarqués,patio.
Duranteesteperíodonapolitanoescuandomásimpulsosedaa
lasobrasdel palacioen el quese inviertengrandessumas.Bazán
transfieredineroa Españaa LorenzoSpinolay éstelo entregaen
Madrid paralos gastosde la obra,e igualmente xtiendeletrasa
CristoforoCenturioneen Génovay ésteseencargade comprary
enviarmaterialesa Españay de pagaren la ciudadunapartedel
sueldoa la familiadelosmaestrosgenoveses.Paradarlemásimpul-
soa la obrasehacennuevoscontratosenGénova,y en 1569,seen-
vianlaborantesparatrabajara lasórdenesde losantelami.Susape-
llidos (Bezonus,Semeria)y su lugar de origen,nos indican su
relacióncon maestranzasquetrabajanen Génovaa lasórdenesde
Perolliy del arquitectoCantone.Asi el grupode genovesesen El
Visova aumentandoy los documentosespañolesnoshablandesu
participaciónen la vidadelpuebloy desu relaciónconotrosasen-
tadores,albañiles,ladrillerosy tejerosespañoles,ademásde lossol-
dados,mariscosy esclavosquetambiénparticipanenlaobra.
En 1570se despidea Andrea,el maestromayorde la obray
parasustituirlosecontrataen GénovaamaestreDomenicoquien
vienea EspañaacompañadodeAlbertoPassano,maestromayorde
carpintería.En esteañosepreparala granalianzacontrael turco,
queculminaráen 1571enlabatalladeLepanto,lacualproporciona
a donÁlvaronuevoshonoresy beneficios,comola encomiendade
La Alhambray La Solanaenjuniode 1572.
Duranteesteañoenel palaciosepreparanbóvedas,seestucay
sepintansuelos.Se comprasobretodohierro,yeso,cal y muchos

















polesa AntonioDoria, el célebremarinogenovés.Se tratade una
villaconjardíny con vistasal puertodondedescansanlasgaleras.
En Nápolesparticipanlos marquesesde la vidarefinadade su no-
bleza,famosapor el gastoy el endeudamiento.Las cuentasde la
casanoshablandecomprasdeplata,joyas,telasricas,tapicesy cua-
dros;tienennumerosaservidumbre,ademásdeesclavosquelógica-
menteno faltannuncaencasadeun marino.Practicanla caza,dan
bailesy conciertos,decuyamúsicaseencarganlos mariscoslleva-
dosdesdeEspaña,viajana bañostermalesy lugaresde peregrina-
ción,mantienenpintoresa sueldoy encargan umerosasobrasar-
tísticas.AlgunasdesuscomprassemandanaEspaña('paraelViso>},
por lo quenosólolaconstrucciónsinotambiénel ajuardela nueva
casaestápresentenla intencióndelosmarqueses.
LA DECORACIÓN DEL PALACIO
En 1575se intensificanlos pagosparagastosdel palacioespañol
tantoenGénovacomoenMadridy estoesdebido,entreotrasco-
sas,a un nuevoequipodegenovesesquellegaenel mesde enero
paratrabajarcomopintoresenelpalacio,iniciandola decoraciónde
la parteyaterminada.En diciembrede 1574secontrataa Giovanni
BattistaPerolli,y él constituyeun equipodepintoresparaacompa-
ñarloaEspaña.Comoenloscasosanteriores,recurrea familiaresy
paisanos.El viajehade serinmediatoy loscontratossefirmanen
diciembre,en el palaciogenovésdel banqueroNicolás Grimaldi.
Entre ellosestáel pintorvenecianoCesarede Bellis que seráel
maestroCésarcitadoenElVisoy confundidohastaahoraportodos
los estudiososconCesareArbasia7•En enerode 1575estányatra-
bajandoenEspañalospintores.MesesdespuésregresandeGénova




árbolesfrutalese injertos,todoelloparaenviara España.La com-
pradeajuary decajasparatransporteseacelerahacia1578por el
inmediatotrasladodela familiadelmarquésa España,lo quedebe
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dineroen la nóminadel palacio,sepreparanlos conductosde las
necesarias8y secubrenloscorredores.Mientrasenotraspartescon-
tinúanlasobrasy lapintura.
El palaciovadespertandola admiracióndetodalacomarcay en
1579,elpueblocercanodeCalzadadeCalatrava,remitealreyla in-







marítimadirigiráel marqués.En agostode 1580setomaLisboa,
alli seinstaladonÁlvaroy desdealliviajaa la Cortey alViso.En su
palaciomuereel maestromayordelaobray GiovanniB. Perollihe-
redasupuesto.El interiordelpalaciodelViso sevistecon moldu-
ras,portadasy chimeneasdeformasy materialesgenovesesy espe-
cialmentecon pintura al frescopensadapara cubrir todos los




4. Vista deGénova.PalaciodelViso delMarqués,patio.
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ambientesdelpalacio,algohastaentoncesnuncavistoenEspañay
ejemplovivo de la influenciaitaliana.Salvoen el patio,la pintura
«historiada,)sedesarrollaráen lasbóvedas,algoespecíficamenteg -
novés.La pintura,cuyadireccióncomohemosvistollevaráGiovan-
ni B. Perolli,desarrollaun programalargoy complejoparaensalzar
al marquésde SantaCruz. Los frescos,quelógicamentesefueron
realizandoal ritmodelasobras,comienzanporelcuartodelantero,
dondeestásituadoel zaguány el salónprincipaly siguenpor la es-
calera,capilla,corredoresy habitacionesprivadas,paraterminaren
lossalonesdelaplantabaja,dondesehabíanderepresentarlasúlti-









vida de Perseoy deAlegoríasrelacionadascon la guerray la paz (fig.






militaresde don Álvaro:Jornada del cabodeAgiier (1556),Captura
dediez navesinglesas(1563),Batalla de Navarino (1572)(fig.3) y
SocorrodeCeutay Tánger(1578).Sonvistaspanorámicasdelugares
yhechos,sobreloscualesunaampliainscripciónseencargadegra-










El siguiente spaciocorrespondea la escaleray denuevoseuti-
lizala mitologíaenlasbóvedas,conlasHazañas deHércules(fig.5),
lasHistoriasdeRómulo, la Fortunay La eleccióndeHérculesen la en-
crucij'ada,paraexpresaralegóricamentela «virtud,)de donÁlvaroy
la recompensadivina,terminandoconla Fama comoconsecuencia
detodolo anterior.
El finaldela escaleranosllevaa lasgaleríasuperioresdelpatio,
en cuyasparedesvuelvena mostrarseimágeneshistóricasde las
campañasdedonÁlvaroenelMediterráneo:Tomadegaleotasturcas
junto a Córcega(1565),Jornada delrío deTetuán(1565),Jornada de
6. Columnasy paisaje.PalaciodelVisodelMarqués,Salónprincipal.
7. Salida deSetúbal.PalaciodelVisodelMarqués,SaladePortugal.
Túnez (1573)Y Ataquea los Querquenes(1576).Junto a ellasapare-
cenlasvistasdeRoma, Vénecia,Milán y Mesina, ciudadestodasalia-
dasdeEspaña,cuyamonarquíaestárepresentadapor Castilla,Ale-





tas(fig. 6) Y nichoscon Esculturasdeguerrerosde la AntigiiedadlO,
quellevanla atenciónhaciaeltecho,dondesehallabarepresentada
la Batalla de Lepanro (desaparecida),la victoriamásgloriosapara
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9. Diana descubre lembarazodeCalisto.PalaciodelViso delMarqués,Sala
deDianay Calisto.
Españay la participaciónmáshonrosaparadonÁlvaro.A todoses-
tosespacioshayqueañadir,dentrodelo público,los tressalonesde




en la sala,cámaray recámaradel marqués,cuyasbóvedasnos
muestranel linajedelosBazán,desdeel origende suEscudoconce-
didopor el reydeNavarra a AlonsodeBazán (fig.8) hastala Tomade
Fiñana y laBatalla deBaza, origendelmayorazgodelosBazanesde
Granada.Todasellasacompañadaspor losretratosdeantecesoresy












da en el espaciocentralsobrela escalera,entrelos dostramosas-
cendentes,es la únicaque tienelógicamenteimágenesreligiosas
(Dios Padrey ángelesconinstrumentosdela pasión,fig. 10)Y tantosus
frescoscomosusestucossonlosdemayorcalidaddelpalacioy los
modelosmásfielesalBergamasco.
La calidadde los frescosesmuchomayoren la primeraetapa,
comopuedeverseenalgunashistorias(saletadeApoloy Coronis,fig.
11)Y endetallesdefigurasdecorativas(puttidelasaladeEscipión)y
grutescos(fig. 12).Mientrasserealizala decoraciónde lasgalerías
delpatio,donÁlvaroemprendedesdeLisboala campañade lasis-
lasAzores(1582)y la rendiciónde la islaTercera(1583),dosvicto-
riasdefinitivasparala incorporacióndePortugala la Coronaespa-
ñola.Comoreconocimiento,el reyle haceComendadorMayorde
León (la encomiendamásimportantede la Ordende Santiago)y
Grandede España.Poco despuéscomienzaa prepararla armada
contraInglaterray enfebrerode 1588muereenLisboa.Mesesmás




Si prestamosatencióna la historiadelpalacio,a la vidadesuspro-
pietariosy a la desusrealizadores,almodeloy lasfasesdesucons-
trucción,a ladecoracióndesussalasy galerías,a lashistoriasrepre-
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11.Apoloy Coronis.PalaciodelViso delMarqués,SaletadeApolo y
Coronis.












representaciónde la geografia,deloshechos,de losaliadosy delos
enemigosson similaresen los palaciosgenovesesy en el español,
sino tambiénlos personajesrealesque intervienenen la historia
contemporánea.La imagendeFelipeII aparece nlosfrescosgeno-
vesesy españoles,donÁlvarodeBazánrepresentaensucasaespa-




III marquésde SantaCruz, casófinalmentecon una genovesa:
FrancescaDoria.Y muchosdelosartificesquetrabajaronenElViso
permanecieronalli o en lugarescercanos,españolizaronsusapelli-
dos(Perolas)y contribuyeronconsutrabajoal artedelsurdeCas-
tillay delnortedeAndalucia.
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